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MOTTO 
 
 
“Hidup adalah soal keberanian, Menghadapi yang tanda tanya 
Tanpa kita bisa mengerti, 
Tanpa kita bisa menawar, 
Terimalah, dan hadapilah” 
-Soe Hok Gie- 
 
 
 
 
Khoirunnasanfa’uhumlinnas 
“ Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama.” 
(HR. Bukhari Muslim) 
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